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PULAU  PINANG,  17  Mac  2015  ­  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  bertekad    memacu




“Young  Strategic  Thinkers  For  USM  Future”  merupakan  program  khas  yang  mengumpulkan
pensyarah  dan  pentadbir  di  peringkat  pertengahan  bagi  bersama­sama  membina  kerangka  bagi
memacu kecemerlangan USM pada masa hadapan.
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“Kumpulan  ini  dikenalpasti  sebagai  kumpulan  yang  akan  memberi  input­input  yang  sesuai  dan
futuristik  untuk  merangka  perancangan  dan  hala  tuju  USM  pada  masa  hadapan.  Sekaligus
diharapkan dapat membawa pemikiran muda mengenai perancangan dan hala  tuju universiti pada
masa akan datang selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia,” kata Omar.
Jelasnya,  mereka  diberi  tempoh  tiga  minggu  untuk  membina  kerangka  dan  pelan  dan 
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Omar  menegaskan  bahawa,  para  pensyarah  dan  pentadbir  perlu  lebih  holistik  dan  terus  melihat
kepada senario masa hadapan selain perlu diselaraskan mengikut perancangan sedia ada supaya
bersama­sama dapat memacu kecemerlangan universiti.
Terdahulu,  dalam  ucapannya, Omar mengharapkan  agar  kumpulan  ini  dapat memberikan  tenaga
secara sukarela dalam konteks pemikiran untuk kelestarian masa hadapan.
Peserta program, Pensyarah Perubatan dari Pusat Pengajian Sains Perubatan, Kampus Kesihatan,
Prof.  Madya  Dr.  Muzaimi  Mustapha  menzahirkan  rasa  sukacitanya  terhadap  program  berkenaan







Ahmad  Shukri  Mustapa  Kamal,  Timbalan  Naib  Canselor  Penyelidikan  dan  Inovasi,  Profesor  Dr.
Muhamad  Jantan,    Pendaftar,  Puan  Siti  Zubaidah  A.  Hamid,  Pemangku  Bendahari,  Dr.  Rohayati
Mohd.  Isa,  ketua­ketua  jabatan  serta  para  pensyarah  yang  lain.  ­  Teks:    Siti  Naquiah  Binti
Abdillah/Foto: Mohd Fairus Md. Isa 
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